







e problems of student participation in Meiji Shrine National Games 
̶e role that Ichita-Kobashi achieved̶
Shota Ogawa
Abstract: In 1924 (Taisho 13), the rst Meiji Shrine National Games were held by the Ministry of Home 
Aairs. e problems related to student participation at these games (hereaer, problems of student 
participation), which are the focus of this study, are attributable to the restrictions on student participation at 
the third Meiji Shrine National Games held in 1926 (Taisho 15) put in place by the Ministry of Education.
is paper follows the course of the problems of student participation and claries the response of Education 
Minister Ichita Kobashi, who resolved this issue. With the information gathered up to this point, we examine 
the evaluation of Kobashi’s physical education and sport policy.
e problems of student participation occurred in conjunction with the sectionalism of the Ministry of Home 
Aairs and the Ministry of Education in relation to physical education and sport policy, beginning in the early 
1920s. Discussions of the problems of student participation were conducted not only by the Meiji Shrine 
Athletic Association and the Ministry of Education but also by the mass media, school ocials and the sports 
world. e Ministry of Education received criticism from various advocates, upon which it issued notices and 
proposals to gradually ease restrictions on student participation. However, these notices and proposals gave rise 
to new problems.
During this time, Rentaro Mizuno took oce as the Education Minister, aer which the problems of student 
participation began to be resolved. However, Mizuno did not solve them. Even Kazue Shoda, who succeeded 
Mizuno as the Education Minister, expressed his opinion of striving towards the resolution of problems of 
student participation. Shoda himself did not resolve the problems of student participation either. In this 
background, we have the initiative of Toyokichi Kita, the school hygiene manager of the Ministry of Education. 
Kita, who led the physical education and sport policy at the Ministry of Education, rejected the opinion of the 
sports world that student participation in the Meiji Shrine National Games should be allowed. Kita repeatedly 
insisted on restricting student participation in the Meiji Shrine National Games.
Meanwhile, in 1929 (Showa 4), Ichita Kobashi took oce as the Education Minister. Since the beginning, 
Kobashi considered that encouragement of physical education and sport policy was an important issue and 
thus, he implemented solutions to the problems of student participation that had been proposed before he took 
oce and resolved all the outstanding issues. For this reason, Kobashi received positive evaluation from various 
individuals, with diverse perspectives. is is not only because Kobashi thought of proposals for solving the 
problems of student participation but also because he moved the problems of student participation towards 
resolution. Kobashi’s physical education and sport policy was highly evaluated due to its concreteness and 
power of execution.
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さらに，1929（昭和 4）年 5月 27日から 30日に開催
された体育運動主事会議においても学生参加問題は俎
























































































































































































































































































































































































































































13） 東京朝日新聞（1926）11月 4日付 3面．
14） 東京朝日新聞（1927）6月 2日付 11面．
15） 東京日日新聞（1927）6月 2日付 11面．
16） 東京朝日新聞（1927）6月 2日付 11面．
17） 朝日新聞社編（1927）水野新文相へ．アサヒスポーツ，
5（13）：3．
18） 教育週報（1927）108，6月 11日付 7面．
19） 大村一蔵（1927）運動界時事短評．運動界，8（8）：2．
20） 教育週報（1927）108，6月 11日付 7面．
21） 東京朝日新聞（1927）6月 21日付 3面．
22） 東京朝日新聞（1927）7月 12日付 3面．
23） 東京朝日新聞（1927）7月 17日付夕刊 1面．
24） 東京朝日新聞（1927）7月 22日付 11面．
25） 読売新聞（1927）8月 2日 7面．
26） 読売新聞（1927）8月 2日 7面．
27） 大村一蔵（1927）運動界是非．運動界，8（12）：3．
28） 教育週報（1927）118，8月 20日付 2面．
29） 教育週報（1927）116，8月 6日付 7面．
30） 明治神宮體育會編（1929）前掲書，p. 3．








36） 東京朝日新聞（1927）8月 19日 3面．
37） 文部省編（1927）文部時報，254：7．
38） 東京朝日新聞（1927）10月 7日付 3面．
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39） 東京朝日新聞（1927）10月 18日付 3面．
40） 大村一蔵（1927）運動界是非．運動界，8（12）：5．














52） 教育週報（1929）212，6月 8日付 2面．
53） 読売新聞（1929）5月 30日付 7面．
54） 読売新聞（1929）6月 25日付 10面．
55） 同上．
56） 同上．
57） 読売新聞（1929）6月 30日付 6面．
58） 読売新聞（1929）7月 4日付 6面．
59） 小橋一太（1929）精神方面の指導に努力．民政，3（8）：
107–108．
60） 読売新聞（1929）7月 4日付 6面．
61） 東京朝日新聞（1929）7月 10日付 11面．
62） 読売新聞（1929）7月 11日付 6面．
63） 同上．
64） 東京朝日新聞（1929）7月 19日付 11面．
65） 教育週報（1929）219，7月 27日付 2面．
66） 読売新聞（1929）7月 19日付 6面．
67） 同上．
68） 文部省編（1929）文部時報，318：8．
69） 読売新聞（1929）7月 26日付 6面．












79） 東京朝日新聞（1929）11月 26日付 3面．
80） 太田四州（1930）巻頭時言．運動界，11（1）：3．
81） 一橋生（1930）體育運動審議會成る．運動界，11（3）：
107．
82） 帝國學校衞生會（1929）地方長官會議と體育運動．學
校衞生，9（9）：63．
83） 朝日新聞社編（1929）昭和四年を送る．アサヒスポー
ツ，7（26）：8．
84） 一橋生（1930）體育運動審議會成る．運動界，11（3）：
107–108．
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